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2008年12月底，美国证券交易委员会SEC向国会提交了一份








































































区别的概念：“公允价值计量 （fair value measurement）”、“调到市价










































































































































































































































































































［1］SEC. Report and Recommendations Pursuant to Section 133
of the Emergency Economic Stabilization Act of 2008: Study on
Mark-To-Market Accounting (December 2008). www.sec.org.
［2］FASB. SFAS 157 Fair Value Measurement (September 2006).
www.fasb.org.
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